

















































































































































































































































































































































































































































































































































M i r r o r A l l e g o r y i n J a p a n e s e B u d d h i s m ( Z e h o M i w a )
( 2 ) T h e m i r r o r a s a P r e c e p t
I w o u l d l i k e t o f i r s t c o n s i d e r N i c h i r e n ' s t e a c h i n g s o f t h e @ m i r r o r ' f r o m
t h e v i e w p o i n t o f a l l e g o r y .
N i c h i r e n u s e d t w o t y p e s o f m e a n i n g f o r t h e w o r d { m i r r o r , ' n a m e l y
t h e m i r r o r a s a s t a n d a r d a n d t h e m i r r o r a s a r e f l e c t o r o f p h e n o m e n a ,
i n b o t h c a s e s c o m m e n t a r y r e g a r d i n g t h e s u t r a s a n d i n p a r t i c u l a r t h e
t r a n s p o s i t i o n o f t h e L o t u s S u t r a . T h e s e t w o a l l e g o r i e s b e l o n g t o t h e
p r e v i o u s l y m e n t i o n e d c l a s s i f i c a t i o n s l a n d 2 , d e f i n e d a s ; F i r s t , $ d e r i v e d
f r o m i t s f u n c t i o n o f r e f l e c t i n g a n a s p e c t , t h e m e a n i n g w h i c h e x p r e s s e s
c h a r a c t e r i s t i c t r a n s i t i o n s d u e t o i n t e r s e c t i o n w i t h t h e i m a g e s o f v i s u a l
c l a r i t y , p r o o f , a c c u r a c y , a b s o l u t e n e s s , a n d t h e r e f o r e s t a n d a r d i z a t i o n ,
w h i c h i t h a s c o m e t o b e a s y m b o l o f ' ; s e c o n d , $ d e r i v e d f r o m t h e r e l a t i v e
r e l a t i o n s h i p o f t h e m i r r o r w i t h t h e i m a g e o r t h e p e r s o n o r o b j e c t b e i n g
r e f l e c t e d w i t h t h e i m a g e , t h e m e a n i n g c o m e s t o i n c l u d e t h e r e l a t i o n s h i p
o f c o n f o r m i n g t o o n e o r i g i n a l s o u r c e ( 相 即 一 元 ) . '
W i t h o u t a m i r r o r , o n e c a n n o t s e e o n e ' s o w n f a c e . W i t h o u t e n e m i e s ,
少
o n e c a n n o t s e e o n e ' s o w n f a u l t s . S c h o l a r s o f t h e S h i n g o n a n d o t h e r
s c h o o l s d i d n o t r e a l i z e t h e i r o w n f a u l t s u n t i l t h e y m e t G r a n d M a s t e r
（2 ）
D e n g y O . ( " K ( z j - m o h I J - s ﾉ t 5 " , 『 開 目 抄 』 ）
B e c a u s e N i c h i r e n t h i n k s a b o u t t h e b a t t l e i n E i j n a n d J O k y n y e a r s
a n d a b o u t t h e p r a y e r o f S h i n g o n s e c t t h a t a r e t w o s e r i o u s i n c i d e n t s
o n t h i s J a p a n e s e h i s t o r y a n d w a n t t o c l e a r m y d o u b t s , I s t u d i e d o r
( 2 2 ) " S h O w a - t e i h o n - N i c h i r e n - s h O n i n - i b u n ' ' v o l u m e l , p p . 5 8 0 ～ 1 ( S a n s e i d O ,
1988)．

























































































































































M i r r o r A l l e g o r y i n J a p a n e s e B u d d h i s m ( Z e h o M i w a )
s u c h a s s e l f a n d o t h e r s ; b o t h o f t h e m b e i n g v i s i b l e a s o n e - w h o l e .
O t h e r s a r e S e l f , a n d v i c e v e r s a . O n t h e o t h e r h a n d , h i s w o r d s m e a n
t h a t t h e m i n d r e s e m b l e s t h e m i n d , a n d t h e e y e d o e s t h e e y e , a n d t h a t
t h e r e i s n o t h i n g b u t m i n d a n d e y e . I t i s j u s t a s w e s a y t h a t m i n d
a n d e y e r e s e m b l e e a c h o t h e r . W h a t d o e s i t m e a n w h e n w e s a y t h a t
m i n d r e s e m b l e s m i n d ？ I t i s j u s t a s C h i h － c h i e n （ 三 祖 僧 燦 ) r e s e m b l e s
H u i - n e n g ( 六 祖 慧 能 ) [ i n a s p i r i t u a l c o m m u n i o n ] . W h a t d o e s i t m e a n
t h a t e y e r e s e m b l e s e y e ？ I t m e a n s t h a t e y e i s h i n d e r e d b y e y e ・
T h i s c h a p t e r b e g i n s w i t h , $ I t i s t h e k o k y o t h a t t h e B u d d h a s a n d
p a t r i a r c h s h a v e r e c e i v e d , p r e s e r v e d a n d t r a n s m i t t e d p e r s o n a l l y , ' a n d
d e v e l o p s c o n c e r n i n g $ t h e g r e a t r o u n d m i r r o r , ' w h i c h a p p e a r s i n t h e
b i o g r a p h y o f t h e e i g h t e e n t h p a t r i a r c h G a y a s a t a a n d t h e V e n e r a b l e
S a m g h a n a n d h i i n @ @ M j " g - t e - C " ' I J q " t e " g - J I j " ( ｢ 景 徳 伝 燈 録 』 ) @ c a n b e s e e n
a f t e r t h e b i o g r a p h y o f t h e V e n e r a b l e S a m g h a n a n d h i , a n d p l a c e s t h e s u t r a
a n d t h e B u d d h a s i n t h e s a m e c l a s s a s t h e r o u n d m i r r o r . A n d i n t h e
b i o g r a p h y o f t h e V e n e r a b l e S a m g h a n a n d h i , i n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f h i s
w o r d s , ! T h i s i s t h e g r e a t r o u n d m i r r o r o f t h e B u d d h a s , N o t d i m e i t h e r
i n s i d e o r o u t s i d e . T h e y c a n b o t h l o o k i n i t e q u a l l y , M i n d a n d e y e ,
r e s e m b l i n g e a c h o t h e r , ' t h e i d e n t i t y o f t h e m i r r o r i s c l e a r l y s t a t e d a s
f o l l o w s : @ T h e p r e s e n t s e l f a n d t h e w o r l d a r e b o t h t h e i n s i d e a n d o u t s i d e
o f [ t h e m i r r o r ] ; t h e r e i s n o d i f f e r e n c e , s u c h a s s e l f a n d o t h e r s ; b o t h o f
t h e m b e i n g v i s i b l e a s o n e - w h o l e . O t h e r s a r e s e l f , a n d v i c e v e r s a . ' F r o m
t h i s , t h e f i r s t a n d t h e s e c o n d m e a n i n g s o f m e t a p h o r c a n b e s e e n , a n d
b e c a u s e t h i s p a s s a g e i s c o n n e c t e d t o " W e m u s t s t u d y r o u n d m i r r o r s o f
t h e B u d d h a s a n d p a t r i a r c h s " , i t i s a c a s e i n w h i c h w e c a n c o n f i r m t h e
l i m i t a t i o n a n d t h e s u p e r f i c i a l i t y o f t h e s u r f a c e o f t h e B u d d h a s ・ T h i s
（25）
MirrorAllegoryinJapaneseBuddhism(ZehoMiwa)
connectswiththeideologyof@"z""'(面授)and&he7z6"tsIJ'(見仏),and
inchapterof@Me"IJ',itiswritten;
Weshouldrespectsuchamenju.Becausewehavegotsomethingslight
inourmind,wearenotalwaysveryprominentpersons.Atthetime
ofmenjuourfacewillchangecompletely.Thatistosay,theskin
ofourfacewillbethreeinchesthickeroronejothinner.Thisskin
itselfwillbeagreatmirror(enlightenment)oftheBuddhas,which
hasnoflawinsideoroutside.Thegreatmirrorgivesthemenjuto
（32）
thegreatmirroritself.
itisexplainedthatbecausetheaspectisconsideredmoreimportantthan
themind,andthecountenanceitselfisthebigroundmirrorofvarious
l
Buddhas,itbecomestheinternalandexternal'uncloudedmirror.
Therefore,inDogen'ssubliminallinguisticmetaphor,thereisan
intersectionnotonlyof「鏡」(hyo",mirror)and「経」(hyoIJ,sutra),
butalsoof「境」(hyo",boundary).Additionally,inthetextof@The
OldMirror,'afterquotingfrom"M肋"sﾉto"''(『日本書紀｣);
Thisshowsclearlythatallthenationstransmitamirror・Tohave
gotitistohavedonethenation・Theysaythatthethreemirrors
havebeentransmittedfromAmaterasu-Omikamiasthesymbolof
thisgoddess・Soacoppermirrorofthefinesttemperisalsomade
fromthespiritofheavenandearth.Whenthepastorpresentcomes,
eachreflectsitselfinthekokyo.Itisthekokyothatilluminatesthe
pastandpresent.
itisexpressedthatthethreemirrorshavebeentransmittedinthe
(32)Ibjd.volume2,pp57(1993)
(26）
MirrorAllegoryinJapaneseBuddhism(ZehoMiwa)
samewayastherankofGod,andasitistaughtthattheoldmirror
isnecessarytOtranscendtimeandilluminatevision,wecandetectthe
intersectionofthewords「鏡」（んαgq",mirror)and「神」（加伽,God).
Andtopointoutacomparisonwiththeabovementionedtwo$mirrors,
itwouldhavetobetherecognitionoftheabsolutenessofthemirror
intheboundary.
Conclusion
Inthispaper,wehavesimplypursuedtheword$mirror'inthewritten
worksandstatementsofJapaneseBuddhism,andconsideredtheword
fromtheviewpointofthemetaphorinsuperficiallanguageandthe
metaphorinsubliminallanguage・Observingthe$mirror'inthisway
asanallegory,itisanexistencetranscendingtimeandspacewhile
showingsynchroneity.Andwehaveunderstoodthatthesubstanceand
therealityarealwaysonthesideofthemirror.
Withregardtoallegory,wehaveconsideredthevariousgeneral
conceptsthemirrorshowsandclassifiedthemintothreecategories,
butwecanconfirmthatasatrend,thegreaterportionareinthe
firstandsecondcategories,teachingbyasimilethecorrespondenceof
themindandactualreality,seekinganabsolutenessintheinnerside
ofhumanity.
Ontheotherhand,inthecaseofBuddhistssuchasNichirenwho
considerthemirror'tobeexceptingthemindoftheself,thereisa
trendtopursueabsolutenessoutsidetheself,andwehaveconfirmed
thatasametaphor,this$mirror'belongstothecategoryofthefirst
（27）
MirrorAllegoryinJapaneseBuddhism(ZehoMiwa)
classification.Inthiscase,ithasbeenpointedoutthattheJapanese
Buddhistsprobablybecamemoreawareoftheabsolutenessand
sacrednessoftheword!mirror'becauseofthemetaphorinsubliminal
languagewhicharisesfromthesimilarityofsound.Specifically,this
l
includestheintersectionintheChinesereadingoftheword@mirror
withthewords@teaching'and@sutra,'andtheintersectioninthe
Japanesereadingwiththeword$god.'However,Dogenalsotaught
superficialityandlimitationatthesametime,andwecanperceive
thatgivingseriousconsiderationtoboundariessuchassacred/civilor
enlightenment/non-enlightenment,hemovedontograduallyteach
correspondence.
Inthisway,theallegoryofthemirrorinJapaneseBuddhismcanbe
reducedtothethreetypesofallegoriestobereferredtoasmind「心｣，
teaching「教｣,andsurface「面｣,whichachieveintersectioninsubliminal
languagewithteaching「教｣,sutra「経｣,andgod「神｣.However,itcan
alsobepointedoutasaconclusionthatitishardtosaythatthe
words@mirror'and@god'universallyintersectinthesubconscious.But
asweapproachmoderntimes,aswecanconfirminShintoismthe
theoryinwhichthemeaning｢,L､｣isdetectedinboththemirrorallegory
oflimitationorsuperficialityandthatofabsolutenessofsacredness,
asafurtherdevelopment,itseemsnecessarytoinvestigatefurtherthe
ShintoideologyoftheMiddleAges.BesideswithregardtoBuddhist
ideology,ameanstoconsidersystematicallythroughouttimeisneeded.
(28）
